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щей состояние профессионального мышления. При оценке результатов 
подготовки бакалавров профессионального обучения на основе производ-
ственно-технологического компонента профессионально-педагогической 
деятельности выделяются уровни. В основе уровней лежат этапы овладе-
ния студентами производственно-технологического компонента профес-
сионально-педагогической деятельности бакалавра профессионального 
обучения. На каждом уровне определены критерии, по которым можно 
оценивать готовность к реализации производственно-технологических 
функций профессионально-педагогической деятельности. Но в то же время 
мы вводим обобщенные показатели, характеризующие профессионально-
педагогическую подготовленность выпускника. 
Проектирование процесса подготовки бакалавров на основе произ-
водственно-технологического компонента профессионально-педагогиче-
ской деятельности по своей сущности отражает образовательный процесс. 
Но в ней учтены содержательные, функциональные, логические характе-
ристики, присущие именно производственно-технологическому компонен-
ту профессионально-педагогической деятельности бакалавра. 
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Аннотация. В данной статье определяется важность мотивации к учебной 
деятельности в современных условиях обучения и образования. Рассмотрены 
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всевозможные подходы к регуляции и разрешению вопроса повышения мотивационной 
активности студентов. В статье приведены мотивы человека, осваивающего 
иностранный язык в современном университете.  
Abstract. The importance of motivation for educational activities in modern 
conditions of training and education is defined in this article. Various approaches to 
regulating and resolving the issue of increasing students ' motivational activity are considered. 
The motives of a person who is learning a foreign language at a modern University are 
presented in the article. 
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Для того чтобы добиться хороших результатов в освоении иностран-
ного языка, обучающимся нужна достаточная мотивация. Мотивация явля-
ется одним из главных двигателей совершенствования языковых навыков, 
который обеспечивает заинтересованность обучающихся на занятиях анг-
лийского языка. Мотивацию можно охарактеризовать как интерес обу-
чающихся к процессу обучения, готовность и стремление изучать ино-
странный язык. Заинтересованность содействует концентрации внимания и 
увеличивает впечатления, которые испытываются в процессе обучения. 
Также заинтересованность служит стимулом для повторного изучения ма-
териала и расширяет экстралингвистические знания обучающихся, что да-
ет толчок для формирования языковых навыков [1; 5; 8]. 
Под мотивацией обычно понимают систему подталкивающих им-
пульсов, которые направляют учебный процесс на углубление изучения 
иностранного языка, на улучшение процесса обучения и поддержание же-
лания развивать тягу к освоению речевой деятельности иностранного языка. 
Преподаватель сталкивается с определенными задачами во время 
учебного процесса. Герасимова А.С. уточняет, что очень важен аспект 
межличностных отношений и формирование эмоциональной состоятель-
ности, что предоставит повышенную результативность при изучении ино-
странного языка [2, с. 226]. 
Основной мотив, который определяет учебный процесс и формирует 
к нему отношение, является главным в общей мотивационной структуре. 
Это познавательный мотив, потому что он основывается на непрерывном 
стремлении к овладению языковыми навыками. Также фигурирует взаимо-
связь с такими сторонами учебной деятельности, как содержательная и ор-
ганизационная. В ходе учебной деятельности начинают открываться и по-
являющиеся частные мотивы, которые отвечают за установление, приня-
тие, урегуляцию и разрешение поставленных задач для успеха в достиже-
нии определенных целей изучения иностранного языка [7, с. 174]. 
Познавательный мотив имеет следующее влияние на процесс обуче-
ния: заинтересованность в иностранном языке благоприятствует образова-
нию мотивов к разбору явлений языка, разнообразным занятиям с изучае-
мым языком, различным по форме и содержанию, совершенствованию 
лингвистического мышления; возможность применения иностранного язы-
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ка как способа передачи и получения информации, приобретение новых 
знаний с помощью языка, ознакомление с культурой государства изучае-
мого языка, а также с его историей и развитием, личностный рост состав-
ляет мотив отношения к изучаемому языку как  незаменимому средству 
когнитивной деятельности. 
Согласно Дворниковой Т.А., у человека, осваивающего иностранный 
язык, могут быть следующие мотивы [4, с. 80]: 
1. Самоутверждение – желание утвердиться в обществе; этот мотив 
сопряжен с чувством собственного достоинства, стремлением к призна-
нию, с уважением к себе. Человек стремится убедить других, что он стоя-
щий и значительный, хочет получить некоторый статус в социуме, уваже-
ние и ценность. 
2. Саморазвитие – самосовершенствование, работа над собой. Это 
очень ценный и актуальный мотив, побуждающий обучающегося много 
заниматься, трудиться и расти. Этот мотив возникает от потребностей и 
особенностей человека, внутренне стимулирует действовать, подталкивает 
к саморазвитию. Иностранный язык способствует духовному росту и об-
щему процессу развития человека. 
3. Достижение – мотив добиться успехов, хороших результатов в 
своей деятельности. Это стремление пробуждается, когда выполняются 
сложные задания и возникает желание успешно их выполнить. Мотивация 
достижения играет большую роль в любой деятельности наравне со зна-
ниями и способностями и навыками обучающихся. Те, у кого есть высокий 
мотив достичь успеха, стремятся к хорошим результатам и много работа-
ют, чтобы добиться выполнения определенных целей. Во время изучения 
иностранного языка обучающийся должен поставить перед собой высокие 
цели и всячески стараться достичь их. В таком случае он приобретет зна-
чительные знания и навыки, добьется хороших результатов. 
4. Идентификация – желание человека иметь сходство с другими, 
равно как быть похожим на своих любимых персонажей, кумиров. К при-
меру, многие хотят понимать песни понравившихся групп, тексты люби-
мых произведений.  
5. Аффилиация – мотив установить и поддерживать коммуникацию с 
другими людьми, наладить контакт и общение. Ценность общения и явля-
ется сутью аффилиации. Аффилиативным общением называют общение 
такого типа, которое дает удовольствие, захватывает, заинтересовывает и 
нравится человеку. Этот мотив возникает в результате коммуникации с но-
сителями изучаемого языка. У обучающегося есть стремление получить 
как можно больше знаний об изучаемом языке, о его отличительных чер-
тах, а также о людях, которые говорят на этом языке.  
6. Просоциальный мотив. Этот мотив сопряжен с пониманием и ос-
мыслением значения деятельности в обществе. Человек уделяет большое 
внимание изучению иностранного языка из-за того, что понимает и при-
знает большое социальное значение учения. 
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Как и психология, методика обучения иностранному языку принима-
ет активное участие в вопросе роста мотивации, поддержания и развития 
интереса при изучении языка. Уже неоднократно подчеркивалось, что этот 
вопрос труден и многосложен [3]. Приводятся всевозможные подходы к 
регуляции и разрешению этого вопроса. 
Способы решения соотносятся с разработкой специального комплек-
са упражнений, который поможет обучающимся ощутить поды своей дея-
тельности; привлечением эмоций в учебный процесс; направленностью 
педагогического влияния педагога, существованием поощрений и стиму-
лов; применением дополнительных материалов на занятиях; личностной 
индивидуализацией; созданием комплекса внеурочных занятий, которые 
усиливают мотивацию при изучении языка. 
Можно утверждать, что усиление мотивации проходит посредством [4, с. 82]: 
1) привлечения обучающихся в индивидуальную работу на занятиях; 2) 
контроля навыков, знаний и умений; 3) проблемности условий и заданий; 
4) информации по страноведению и расположенность обучающихся. 
Опираясь на различные исследования по психологии, которые рас-
сматривали мотивацию и заинтересованность в процессе изучения ино-
странного языка, преподаватель должен направить определенные усилия 
на формирование и развитие внутренней мотивации учения обучающихся. 
Внутренняя мотивация ведет их к самой деятельности и характеризуется 
большой стимулирующей силой. Когда обучающемуся нравится занимать-
ся устной деятельностью, читать, улавливать и воспринимать иноязычную 
речь и познавать новую информацию, если вся эта деятельность подталки-
вает и поощряет его, то с уверенностью можно утверждать, что обучаю-
щийся заинтересован в процессе обучения, замотивирован и у него есть 
все условия для совершенствования языковых навыков и достижения хо-
роших результатов. Сейчас большое внимание уделяется такому подходу, 
как личностно-ориентированный. Играет роль индивидуальность обучаю-
щихся. Внимание к личности, осознание ее ценности в обществе имеет 
большое значение в процессе гуманизации воспитания и обучения. 
Так, Куликова Е.В. утверждает, что увлеченность к изучению ино-
странного языка основывается на внутренних мотивах, а те, в свою оче-
редь, исходят из иноязычной деятельности [6, с. 17].  
Именно поэтому сохранение заинтересованности в процессе обуче-
ния зависит от становления и развития у обучающихся внутренних моти-
вов. Принимаются во внимание те основополагающие, ведущие парамет-
ры, которые свойственны обучающемуся: собственный опыт, параметры 
деятельности, круг интересов и предрасположенности, настроения и ощу-
щения, взгляды на мир, репутация в коллективе. Это дает возможность за-
мотивировать обучающихся.  
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Процесс формирования цифровой экономики в России и соответст-
вующая модернизация системы профессионального образования, предпо-
лагает владение специалистами, осуществляющими профессиональную 
деятельность в этих условиях, не только цифровыми технологиями, но и 
проектными. В связи с этим повышается значимость профессиональной 
культуры будущих специалистов, одной из составляющих которой являет-
ся проектная культура [2]. Формированию проектной культуры с опорой 
